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No final de junho de 2012, conclui ‑se o projeto Arquivo Histórico do Cabido da Sé de Évora: 
Salvaguarda e Difusão de Informação. Este projeto foi um dos vencedores de 2010 do concurso para 
Projetos de Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, e resultou de uma candidatura apresentada pelo CIDEHUS ‑UÉ, em parceria com 
o Cabido da Sé de Évora. 
O projeto foi elaborado por Fátima Farrica e Francisco Segurado, sendo coordenado 
por Hermínia Vasconcelos Vilar. Da equipa proponente fizeram ainda parte Fernanda Olival, 
Mafalda Soares da Cunha e Joaquim Chorão Lavajo. Iniciado em janeiro de 2011 e concluído 
em junho de 2012, o projeto foi executado por Fátima Farrica em colaboração, numa fase inicial, 
com Francisco Segurado. Acolheu ainda, em fases finais, as contribuições de Lígia Duarte, Ana 
Caeiro e Liliana Silva.
De destacar a antiguidade, a dimensão e os conteúdos do espólio existente no Arquivo da 
Sé de Évora. A documentação cobre um período cronológico que começa no século XII e vem 
até aos meados do século XX e estende ‑se por mais de 100m que contêm, além de centenas de 
livros, várias dezenas de milhar de avulsos. 
No que toca a resultados do projeto, destacam ‑se os seguintes: 
1. Conjunto documental existente na Sé de Évora totalmente reorganizado com identificação 
e separação clara, teórica e prática, de fundos ou subfundos documentais distintos. Os fundos 
existentes no arquivo são os das instituições seguintes1: Cabido da Sé de Évora, Mitra de Évora, 
Bacharéis da Sé de Évora, Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé de Évora, Irmandade do Santíssimo 
Sacramento de Santo Antão de Évora, Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santo Antão de Évora, 
Confraria das Almas São Miguel Arcanjo de Santo Antão de Évora, Igreja de Santo Antão de Évora, 
Irmandade de Nossa Senhora das Dores da Igreja de Santiago de Évora, Igreja de Santiago de Évora, 
Confraria dos Santíssimos Corações de Jesus e Maria do Salvador de Évora, Associação Eborense das 
Senhoras de Caridade de São Pedro de Évora, Ordem Terceira de São Francisco de Évora, Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo de Évora, Confraria de Santa Apolónia de Évora, Igreja de São Pedro de Évora, 
Tribunal da Relação Eclesiástica de Évora. Os subfundos identificados são os que se seguem: Mitra 
de Évora em Sede Vacante, Fábrica (ou Obra) da Sé de Évora, Confraria de Santa Maria da Sé de Évora. 
2. Localização e descrição de núcleos documentais (nomeadamente da época medieval) até 
agora totalmente desconhecidos dos investigadores e sua integração no conjunto intervencionado.
3. Totalidade dos fundos e subfundos (com todas as suas unidades de instalação) inven‑
tariados em base de dados on ‑line acessível em http://fundis.cidehus.uevora.pt. Esta ferramenta 
de descrição e de pesquisa permite um acesso livre, universal, rápido, prático e gratuito a qualquer 
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4.  Acondicionamento adequado de todo o arquivo.
Os autores e executantes do projeto agradecem os apoios da Fundação Calouste Gul‑
benkian, do CIDEHUS ‑UÉ e do Cabido da Sé de Évora, imprescindíveis para pôr em prática 
este empreendimento, numa área do património português ainda relativamente desconhecida 
e muitas vezes relegada para segundo plano. Agradecem também a disponibilidade de todos os 
funcionários da Catedral de Évora.
Época Antiga
Colóquio «Beja antiga»
9‑10 de fevereiro 2012, Beja.
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e 
Porto e Campo Arqueológico de Mértola.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa no dia 9 de fevereiro:
–  Santiago Macias (CEAUCP/CAM – Universidade de Coimbra), «Bispos, ulemas, 
muwalladun e revoltas – Beja entre os séculos V e X»;
–  Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa), «Da cidade islâmica à cristã: alguns 
novos (e outros velhos) problemas topográficos».
Curso de História e Cultura Bíblica 
16 de fevereiro ‑ 31 de maio 2012; 4 de outubro ‑ 20 de dezembro, Lisboa (UCP).
Módulos lecionados pelo Prof. João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões 
e Culturas (CERC‑UCP).
–  Módulo XI: «Escritos joaninos: texto e teologia: da Galileia a Patmos, passando por 
Éfeso: teologia e espiritualidade»;
–  Módulo XII: «Memória – Identidade – Conflito: escritos joaninos: o evangelho da glória».
